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 بسم الله الرحمن الرحيم
اتٟمد لله الذم خلق الإنساف بعلمو كرفع منرلتو عند الناس بالعلم كالإتٯاف إليو 
ثم الصلاة كالسلاـ على رسوؿ ات١صطفى سيدنا كمولنا ت٤مد . كعلم الإنساف مالم يعلم
 .أما بعد. صلى الله عليو كسلم كعلى الو كأصحابو كأمتو أتٚعتُ
 قيم التربوية الأخلاقية "بعناية الله كرتٛتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف 
 باتٞامعة الإسلامية اتٟكومية  )1S(لنيل الشهادة في ات١رحلة اتٞامعة " في سورة المؤمنون
 .سومطرة الشمالية ميداف
ما قامت الباحثة بنفسو في كتابة ىذا البحث اتٞامعي كلكن تٔساعدة ىؤلاء 
 :الصاتٟتُ، كلابد للباحثة أف تقـو الشكر ت٢م، كىم 
كالدين المحبوبتُ أبي كسوين ك أمي عائشة اللذين قد ربياني منذ طفولة بتًبية  .ُ
 .ككاف دعائهما ات١ستمر ختَ معتُ لي في حياتي كعملي. حسنة
كتٞميع أسرتي مثل أختي الكبتَة  مفتاح ات٠تَية ك أخي الصغتَ اللذين تسجعاني  .ِ
 .دائما
الدكتورندكس اتٟاج عشقلاف أتٛد بات٧وف نسوتيوف ات١اجستتَ ات١شرؼ الأكؿ في  .ّ
 .كتابة ىذا البحث
  
الدكتورندكس اتٟاج أبو بكر عدناف سرت٬ار ات١اجستتَ ات١شرؼ الثاني في كتابة  .ْ
 .ىذا البحث
 . الدكتور سلاـ الدين ات١اجستتَ رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية .ٓ
 .الأساتيذ كالأستاذات في شعبة تدريس اللغة العربية الذين علموني علما نافعا .ٔ
 .أصدقاء في شعبة تدريس اللغة العربية الذم لم تٯكن للباحثة أف أذكر أتٝائهم .ٕ
. عسى الله تعالى أف ت٬عل أعمات٢م خالصة لوجو الله كأف ت٬زيهم جزاء كثتَا
لاشك . كتسأؿ الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسو كللقراء، آمتُ يارب العات١تُ
أف في كتابة ىذا البحث أخطاء كنقصا كعيبا كثتَا فأرجو من القراء أف يقدموا إنتقادات 
 .سليمة كإقتًاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث كى تنتفع للكتابة كللقراء يـو الغاد
كالأختَ أستعفيكم كثتَا من الأخطاء كجزاكم الله ختَا كثتَا على إىتمامكم 
 . كلعلى الله يبارؾ فيكم
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 خلفية البحث .أ 
كاف القرآف بأساس التًبية منذ زمن رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم ك ىذا مبتُ 
مبتُن في القرآف أنو ينزىؿ أف لايكوف حجة للكافرين كدليلا أنو . كلا ت٭تاج الإثبات
معلومات عن ذات الله سبحانو كتعالى، ك قد بتُن كل الأحكاـ في القرآف ات١أخوذ من 
                "...: كما قاؿ تعالى .رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم
 "                
أما اتٟديث أك سنة  النٌبي صٌلى الله عليو كسٌلم تٟجة كيستطيع ات١كتشاؼ في أية 
القرآف الذم يذكر عن قدكة رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم في سورة الأحزاب الأية 
                               :12
أم إف ات١ثل العالية، كالقدكة   12 كلمة أسوة حسنة في سورة الأحزاب الأية   
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 الرسوؿى فى أعمالو، كتستَكف على نهجو لو فتحتذكفاتٟسنة ماثلة أمامكم لو شئتم، 
 .كنتم تبتغوف ثواب الله
كمن تبيتُ القرآف ات١ثبت كسنة الرسوؿ بأساسية تربوية، أت٫ٌٌية القرآف كاتٟديث 
 :بأساسية تربوية منظور من بعض حديث رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم أيضا كما يلي
حىدن ثػىنىا ت٤يىمندي ٍبني كىًثتَو، أىٍخبػىرىنىا سيٍفيىافي، حىدن ثػىنىا الأىٍعمىشي ، عىٍن زىٍيًد ٍبًن كىٍىبو ، 
حىدن ثػىنىا رىسيوؿي اللنًو صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى حى ًديثػىٍتًُ، رىأىٍيتي أىحىدىت٫يىا كىأىنىا : حىدن ثػىنىا حيذى يٍػفىةي، قىاؿى 
أىفن الأىمىانىةى نػىزىلىٍت في جى ٍذًر قػيليوًب الرنجىاًؿ، ثمين عىًلميوا ًمنى القيٍرآًف، ثمين ": حىدن ثػىنىا: أىنٍػتىًظري ااخىرى 
  ".عىًلميوا ًمنى السسُّنة ً
حىدن ثػىنىا ت٭ىٍتِى ٍبني ت٭ىٍتِى ، أىٍخبػىرىنىا اٍلميًغتَىةي ٍبني عىٍبًد الرنٍتٛىًن اٍتًٟزىاًميسُّ ، عىٍن أىبي الزننىاًد، عىًن 
مىٍن أىطىاعىًتٍ فػىقىٍد أىطىاعى اللهى، ": اٍلأىٍعرىًج، عىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى، عىًن النبين صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى قىاؿى 
كىمىٍن يػىٍعًصًتٍ فػىقىٍد عىصىى اللهى، كىمىٍن ييًطًع اٍلأىًمتَى فػىقىٍد أىطىاعىًتٍ، كىمىٍن يػىٍعًص اٍلأىًمتَى فػىقىٍد 
 " عىصىاني 
                                                          
\  ق 5631شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى اتٟلبي كأكلاده تٔصر، : مصر(، سير المراغيـفت أتٛد بن مصطفى ات١راغي،  
 .341. ص )اتٞزء اتٟادم كالعشركف ـ، 6491
 ق، الطبعة 7141دار السلاـ للنشر كالتوزيع، : الرياض(، صحيح البخاري، ت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدالله البخارم اتٞعفي  
 .4321. ، ص)7946الأكلى، اتٞزء الثامن، رقم 
، رقم 5دار إحياء التًاث العربي، عدد الأجزاء : بتَكت(، صحيح مسلم مسلم بن اتٟجاج أبو اتٟسن القشتَم النسابورم،  
 .6641. ، ص)5381
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بناءن على ات١راقبة عن أية القرآف كسنة ات١ذكورة آنفا، الأساسية التًبوية ىي القرآف 
أما الإجتهاد كالعادات ك قوؿ الأصحاب . كاتٟديث بأساسٌي أكؿ أك أساس الأصل
 .بأساسية ثانويٌة أك أساس الزيادة
التًبية ىي تسعى أف تبتٍ كيشٌكل شخص الطلاب حتى ات١تٌػػػػػقتُ إلى الله كت٭ٌبوف 
فى  .بوالديهم ك ت٦اثًلهم كطنهم كما ىذا نعمة التي ييعطى من الله سبحانو كتعالى
 : "الإسلاـ تربية مهمة مطبنق على كل الإنساف لأنو دين الله كما قاؿ الله تعالى
فيو يشٌكل شخصٌيا طيػٌػػػػبا حتى سلامة الدنيا كااخرة، كما "     …    
فيو يعٌلم عن السيػنػػػئة التي ذك عاقبةو مسخنرة إلا الإسلاـ تٯنع كييندر على الناس أف لا 
 .  يعمل فيو سيػػػئة كما يوجد فى  ايات القرآف كالأحاديث
 ت٢ا نريد التي البشرية النفس بطبيعة معرفتنا على للتًبية النفسي الأساس كيقـو
 في للتًبية الأتٝي ات٢دؼ كيتمثل. كقدراتو الإنساف إمكانات حدكد في كاملة حياة
 .الدنيا اتٟياة في لله كاتٞماعة الفرد خضوع
قاؿ عمر ت٤مد الطومى الشيبانى كما نقلت ىيدر أف التًبية الإسلامية ىي 
أما . كسب تغيتَ خلق الشخص فى حياة شخصيتو أك اجتماعو كالعالم بعملية التًبية
                                                          
6
 .71 .h ,)2102 ,aiteS akatsuP VC :gnudnaB( ,nakididneP umlI ,gnataT  
 41. ص. )حقوؽ الطبع كالنشر ت٤فوظة للمؤلف(التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمو، عاطف السيد،   
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التًبية الإسلامية ىي عملية التي توجو الناس إلى اتٟياة اتٞيدة : قوؿ ت٤مد فاضل تٚالى
 .)الأثر ات٠ارجي(كالتعليمية  )الفطرة(كترفع درجة الإنسانية، مناسبا بالقدرة الأساسية 
أىداؼ فاضل التًبية الإسلامية ىي تكوين الأخلاؽ حتى يكوف الطلاب ذا 
 حسن ك طاىرى الثنػػياب، ك تٯلك بنية حسنو كأمىل حسن كيعرؼ الوجوب ثم أدنل 
أخلاؽو
ككافق أىل ات١ربػػنيتُ الإسلامية أف التًبية ك التعليم . كاجبو بذكر الله دائما في كل الأعماؿ
تربىن الأخلاؽ ك أنفس الطلاب، تغرسهم شعور الفضيلة ك ت٘ارسهم تْسن ات٠لق ثم 
 .تعٌدىم تٟياة مباركة شيئا كلهم بالإخلاص كالصديق
 ذات آثار في السلوؾ –فطرية أك مكتسبة - أف ات٠لق صفة مستقرة في النفس
كالإسلاـ يدعو إلى . فات٠لق منو ما ىو ت٤مود، كمنو ما ىو مذمـو. ت٤مودة أك مذمومة
مىا ًمٍن : "قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. ت٤مودالأخلاؽ، كينهي عن مذمومها
 ييوضىعي في اٍلًميزىاًف أىثٍػقىلي ًمٍن حيٍسًن ات٠يليق ً
 ..."شىٍيءو
في القرآف يوجد كثتَا من التعليم الذم تٯلك ات١بادئى ات١تعلق بتًبية أخلاقية كما 
قرأنا عن قصة لقماف يعٌلم لإبنو عن تربية العقيدة ك تربية الأخلاؽ على الناس ك تربية 
                                                          
8
 :atrakaJ( tafasliF fitkepsreP mlalad malsI nakididneP ,yaluaD artuP radiaH 
 .31 .h ,)4102 ,puorG aideM adanerP anacneK
 .malsI nakididneP kokoP rasad-rasaD .iysarbA-lA hayihtA  dammahuM 9
 .1 .h ,)6991 ,gnatniB naluB:atrakaJ(
 ـ، اتٞزء 8991دار الغرب الإسلامي، : بتَكت(، سنن الترمذيت٤مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ التًمذم،   
 .134. ، ص)3002الثالث، رقم 
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كفي سورة ات١ؤمنوف أحد من سورة التي توجد فيها . متعلقة تٔشكلات إجتماعٌية كًعلمٌية
مكية كقد نزلت بعد سورة الأنبياء، كآيها تٙانى عشرة سورة ات١ؤمنوف ىي . عن الأخلاؽ
أما أت٫ية ىذه الأخلاؽ فلإسلاـ ييظهر تْـز أف إرسالية كبتَة رسوؿ الله صلى الله . كمائة
 :  كما قاؿعليو كسلم لييػػػتم الأخلاؽ الكرنً،
ًإت٪نىا بيًعٍثتي ًلأيت٘ىنمى صىاًلحى : " عىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى  أىفن رىسيوؿى اللنًو صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى قىاؿى 
  ".الأخلاؽ 
 أىٍكمىلي اٍلميٍؤًمًنتُى ًإتٯىاننا : "كيبٌتُ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم في قولو عن كماؿ الإتٯاف
حديث أبي ىريرة ىذا حديث حسن ( .أىٍحسى نػيهيٍم خيليقنا، كىخى يػٍريكيٍم خى يػٍريكيٍم لًًنسىاًئًهم ٍ
 .)صحيح
كت٦ا لاشك في خلق كسلوؾ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فإنو يستحق أف 
فينبغي أف يعٌلم تربية الأخلاؽ . يكوف مثالا لكل الإنساف، سواء للمعلمتُ كالطلاب
 .كالعقيدة لأكلاد منذ الصغتَ حتى يكوف إنسانا تٓلق حسن
كلكن يسرع تطٌور الزمن كتطور الثقافة في المجتمعوف يظهر ات١شكلات فيها 
تكثر أخلاؽ ات١سلمتُ أف يزيد السوء كىو أكلادا أك شبابا أك رجالا . مشكلات السلوؾ
                                                          
 .801 .lah )2991 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( .kalhka idutS ratnagneP .sA naramsA 11
 8141دار الصديق للنشر كالتوزيع، (، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريت٤مد بن إتٝعيل بن إبراىيم بن ات١غتَة البخارم،   
 811. ، ص) ـ7991- ق
 .754. ، اتٞزء الثاني، ص2611، رقم السابق المرجعت٤مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ التًمذم،  
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ات١زيد من الأياـ كاف مشكلات ىذا أزمة الأخلاؽ حزينا كىو الأخلاؽ من . بالغتُ
شخص لنفسو كعلى الله كالمجتمتُ كعائلتو كجتَانو كبيئتو، يكثر ات١سلموف أف يعملوف 
كىذا بسبب يبعيد الإنساف من القرآف لإف تأثتَ تكنولوجيا متطور كأما . ت٤يدا متنوٌع
القرآف ىو مصدر تربية الأخلاؽ، ك الأنساف أقٌل الفهم عن الأخلاؽ ات١وجود في القرآف، 
 .كالمجتمعوف لم يفهموا كلهم عن الأخلاؽ ات١تضمن في القرآف بكامل
من أجل ذلك، ينجذب الباحثة ت١طالعة ىذه مشكلات في تْث علمي الذم 
كيرفع الباحث ىذه تْث علمي لتحليل القيم التًبوية الأخلاقية في . تتعلق بتًبية الأخلاؽ
القرآف الكرنً كبرجاء لكي يتحٌسن الإنساف نفسو بتًبية الأخلاؽ لأكلاد كالشباب 
كالمجتمعتُ من الأسس القرآنية، لتَجع كييدرؾ الإنساف أت٫يةى ت٤توًيات القرآف ثم يتعٌلمو 
ثم ت٬ٌرب الباحثة أف تنظر تٖليل ذل علاقة على . كعملو ليسلم الإنساف في الدنيا كااخرة
 :اتٟالة الإجتماعية ىذا الزمن حتى تكتب الباحثة ىذا البحث تٖت ات١وضوع 







 تحديد المسألة  .ب 
بكثرة الأيات القرأنية ات١وجودة عن القيم الػتًبوية الأخلاقية تٖدد الباحثة في سورة 
  . 9-1ات١ؤمنوف من الأية 
 أسئلة البحث .ج 
 :من تلك خلفية البحث فمشكلات التي ت٘كن تطويرىا كما يلي
 ما ىي التًبية الأخلاقية ؟ .ُ
  ؟9-1ما القيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف الأية  .ِ
 أىداف البحث . د
 :ىذا البحث يقصد لإعطاء اتٞواب على ات١شاكل كما يلي
 .ت١عرفة التًبية الأخلاقية .ُ
 .9-1ت١عرفة القيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف  .ِ
 فوائد البحث .ه 
البحث ات١وٌجو على مقصد خاص فيؤٌكد أف تٯلك فائدة كنافعة بشكل نظرم ك  
فأما بشكل عاـ ىذا البحث يفيد على الباحثة لتكمل أحدا من الواجبة . عملي
الأكادتٯية لنيل شهادة ات١رحلة اتٞاميعة في كلية علـو التًبية كالتعليم بقسم تدريس اللغة 
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كأما بشكل خاص . العربية في اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سومطرة الشمالية ميداف
 : تنقسم قسمتُ كما يلي
 نظرية .1
لتكثتَ قرأءة القرأف عن الأيات ات١تعلقة بالتًبوية الأخلاقية فإف القرأف  ) أ
 . كاتٟديث بأساسية تربوية أخلاقية
ت١عرفة الأخلاؽ الكرتٯة ك الأخلاؽ السيئة ات١وجودتاف في ىذا البحث الذم  ) ب
 .يتعلق بالقيم التًبوية الأخلاقية
 .ت١عرفة أت٫ية القيم التًبوية الأخلاقية على حالة إجتماعٌية حديثة ىذا الزمن ) ت
 عملية .2
لتطبيق ىذا العلم في اتٟياة كتربية ات١تعلقتُ بالقيم التًبوية الأخلاقية في سورة  ) أ
 .  خاصة على الناشئتُ ات١رحلة ات١راىقة9-1ات١ؤمنوف الأية 
ليجعل مادة ات١رجع للباحث ااخر خصوصا ما يتعلق بالقيم التًبوية  ) ب
 . الأخلاقية





 ىيكل البحث .و 
كانت الباحثة تٕعل ىيكل البحث في ىذا البحث العلمي كي تتًتب الكتابة 
 :مرتبا، ككتابة ىذا البحث العلمي تنقسم إلى تٜسة أبواب كما يلي
الباب الأكؿ ت٭تول عن ات١قدمة، يتكوف من خلفية البحث كتٖديد ات١سألة كأسئلة  .ُ
 .البحث كأىداؼ البحث كفوائد البحث كىيكل البحث
كالباب الثاني ت٭تول عن الإطار النظرم، يتكوف من تعريف التحليل كالقيمة  .ِ
 .كالتًبية كالدراسة السابقة
كالباب الثالث ت٭تول عن طرؽ البحث، يتكوف من النهج كأنواع البحث  .ّ
 .كمصادر البػػيانات كطرؽ تٚع البيانات كطرؽ تٖليل البيانات
كالباب الرابيع ت٭تول عن تٖليل البيانات، يتكوف من النتيجة العامة كالنتيجة  .ْ
 .ات٠اصة








 تعريف القيم .أ 
أف القيم لغة تٙن الشيء كاستقامت طريقتو فاستقاـ لوجهو كيقاؿ التقونً يقوؿ 
في قاموس  .ىل استقمت ات١تاع أم قومتو، اتٞمع قـو كقيم، قـو السلطة كاسقامها
 ككلمة القيمة في .ات١نجد، كلمة القيم تٚعو من القيمة تٔعتٌ الثمن الذم يعادؿ ات١تاع
سعر الشيء، عدد : قاموس تاـ اللغة الإندكنيسية تٔعتٌ السعر في ات١عتٌ تٗمتُ السعر
 .ات١هارة، ات١قدار، الكيفية، كثتَ قلة ات١لء
فتَاف كيل الذم ينقل من حبيب طو أف القيمة . ر.ىي قاؿ ج: كالقيم إصطلاحا
كقاؿ صيدم غزلبا الذم . فكرة عما الذم يكٌفر الشخص شيئا ما يكوف مهم فى اتٟياة
ينقل أيضا أف القيمة شيئ ما الذم إٌتصف ات١لٌخص كىي فكرة كلكنها ليست مادة 
حقيقة، لا غتَ ات١سألة الصحيحة أـ الأخطاء ات١طالبتُ دليل تٕريٌبي إلا مسألة ات٠برة 
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القيم ىي صفات أك حالات مهمة  .الباطنٌية ات١راد كلا ات١راد أك مفركح كلا مفركح فيها
 .كمفيدة للناس، كالقيم أيضا شيئ الذم يكمل الإنساف تٔناسب اتٟقيقة
كىنا يعرؼ الباحث معتٌ القيم التًبوية ىي فكرة أك مفهـو ت٭دد فعلا الذم تقـو 
 .بو لتنشئة طفل أك شاب في إنشاء الفكرية كات٠لقية إلى حد التماـ
 مفهوم التربية .ب 
 التربية في اللغة .1
يتضمن مصطلح التًبية دلالات لغوية متعددة، تشتَ تٚيعها إلى ما ينبغي أف 
 :تتضمنو العملية التًبية من أنشطة، كما يتضح ت٦ا يلي
رىبن الشيء إذا أصلو كالإصلاح قد لا يقتضي الزيادة، كإت٪ا التعديل : الإصلاح )أ 
 .كالتصحيح
    "... : ربا يربو، تٔعتٌ زاد كت٪ا كفي ىذا ات١عتٌ قولو تعالى: النماء كالزيادة )ب 
                                 
 .أم ت٪اىا كأت٘ها كأصلحها: كرىبن ات١عركؼ كالصنيعة كالنعمة
 .أم نشأ كترعرع: رىبيى يػىٍربىى ، على كزف خىًفيى تٮىٍفىى: نشأ كترعرع )ج 
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أم كنت فوقىهم، كمنو قوؿ : أم سيٍستيهم: ربيت القـو: ساسو كتولى أمره )د 
 .لأف يػىريبنتٍ فلاف أحب إلين من أف يػىريبنتٍ فلاف: أحدىم
: كقاؿ ابن الأعرابي. الرباني من الرب، تٔعتٌ التًبية: قاؿ ابن منظور: التعليم )ق 
 .الرباني العالم ات١علم الذم يػىٍغذيك الناسى بصغار العلـو قبل كبارىا
من ىذه التعريفات اللغوية يتضح أف التًبية تدكر حوؿ الإصلاح، كالقياـ بأمر 
 .كأف ات١فهـو التًبوم مرتبط تّميع تلك ات١عاني. ات١تًبي، كتعهده كرعايتو تٔا ينميو
 التربية في القرآن الكريم .2
 :كردت كلمة التًبية كبعض مشتقاتها في القرآف الكرنً تٔعافو متقاربة، منها ما يلي
 :اتٟكمة كالعلم كالتعليم ) أ
                         : قاؿ تعالى
: أم حكماء، علماء، حلماء، كقاؿ الضحاؾ: قاؿ ابن عباس كغتَ كاحد   
 .تػيعىلنميوف أم تػيفىهنميوف
                         : قاؿ تعالى: الرعاية ) ب
            : كقاؿ فرعوف ت١وسى، في قولو تعالى       
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أما أنت الذم ربيناه فينا، كفي بيتػػنا، : أم                
كعلى فػيريًشنا، كأنعمنا عليو مدة من السنتُ كىذا يدؿ على أف من مدلولات 
 .الرعاية كالعناية: التًبية
 التربية في الإصطلاح .ّ
الرب في الأصل تٔعتٌ التًبية، كىي تبليغ الشيئ إلى كمالو شيئا : قاؿ البيضاكم
الرب في الأصل التًبية، كىو إنشاء الشيء حالا فحالا : كقاؿ الراغب الأصفهاني. فشيئا
 :أما بعض تعريف التًبية من ات١فٌكر كما يلي .إلى حد التماـ
قاؿ فور كادرمينتا الذم يينقل من تاتنج أف التًبية تٔعتٌ عملية تغتَسُّ ات١وقف كسلوؾ  )أ 
الشخص أك تٖاكؿ ت٣موعات من الناس ليجعل الناس البالغ من ت٤اكلة التعليم ك 
 .تدريب
قاؿ بصرم أف التًبية ت٤اكلة مفعولة بقصد كنظامٌي تٌٟث كبناء كمساعدة كإرشاد  )ب 
ظاىر (نواة التًبية ت٤اكلة مراىقة الإنساف كلو . الشخص لينشر كل قٌوتو ت٤سن
  .لنفسو أك ااخرين )كباطن
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كقاؿ عمر ت٤مد طامي الشيباف أف التًبية بتغيتَ مستحٌب ك ت٤اكؿ من العملية  )ج 
التًبوية كىي في سلوؾ الشخص أك في حياة الإجتماع كالعلاقة  في حوؿ العالم، 
تركنز . أك التعليم يكوف الأنشطة الأساسية ك النسبة بينما مهنات في المجتمعتُ
ثم تأكد التًبية . التًبية تغيتَ سلوؾ الإنساف الذم مفهومو في تربية الأخلاؽ
نواحى الإنتاجٌية ك إبتداع الناس حتى يستطيعوف إشتًاكا ك تٯلكوف ات١هنة في 
 .اتٟياة الإجتماعية
كالتًبية الإسلامية تعيد الإنساف إلى جادة الطريق، كتعرفو بأف الله تعالى ىو مربي 
 :الناس أتٚعتُ، كتربيتو تعالى ت٠لقو توعاف
كىي خىٍلقيو للمخلوقتُ، كرزقهم، كىدايتهم ت١ا فيو مصاتٟهم التي فيها : تربية عامة ) أ
 .بقاؤىم في الدنيا
كىي تربية لأكليائو، فتَبيهم بالإتٯاف، كيوفقهم لو، كيكلمهم، كيدفع : تربية خاصة ) ب
كأما التًبية العامة فهي بالنعم التي . عنهم الصوارؼ، كالعوائق اتٟائلة بينهم كبينو
أنعم الله تعالى بها على عباده، من رزؽ، كإرساؿ الرسل، فيهدم بهدايتو العامة 
من ينيب إليو، بعد أف عرؼ النعمة كأحس تّميع الدلائل الكونية كالشريعة على 
: أف الله تعالى ىو رب البرية فأناب إليو، ثم ىداه تعالى ككفقو، قاؿ تعالى
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ىذا السبب الذم من العبد، يتوصل بو إلى ىداية الله " كىيػىٍهًدٍم إًلىٍيًو مىٍن ييًنٍيبي "
تعالى كىو إنابتو لربو، كات٧ذاب دكاعي قلبو إليو، ككونو قاصدا كجهو، فىحيٍسني 
:  قاؿ تعالىمقصد العبد مع اجتهاده في طلب ات٢داية من أسباب التيستَ ت٢ا
 ...."                  "
 ت٤اكلة من الناس لبناء شخصٌية على حسب القيم في فمعتٌ التًبية البسيطة
لأنها . كبذالك كيفما بسيط اتٟضارة في المجتمع فيحدث فيو عملية تربوية. المجتمع كالثقافة
فى اتٟقيقة أف التًبية ت٤اكلة البشر . قيل مرار أف التًبية موجودة من طوؿ اتٟضارة البشريٌة
 .ليهٌيئ حياتو
التًبية عملية ىادفة كفن مرف متطور تٖكمو قواعد كقوانتُ، كىي ترمي إلى تكوين 
العادات اتٟسنة بالاستفادة من الغرائز كات١يوؿ في تٖقيق ىذا ات٢دؼ عن طريق الإرشاد 
كتعتٌ التًبية بالمحافظة على فطرة الناشئ كرعايتها، كتنمية مواىبو كاستعداداتو،  .كالتدريب
. ثم توجيو ىذه الفطرة كىذه ات١واىب تٚيعنا إلى ما ت٭قق صلاحها ككمات٢ا اللائق بها
كللتًبية أيسس جوىرية يبرز منها الأساس الفكرم كالأساس الاجتماعي كالأساس 
كلكل اتٕاه تربوم أساس فكرم خاص حيث إف الأفكار كالعقائد تقود العملية . النفسي
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إف التًبية ت٢ا : كالتًبية السليمة تنهض على عقائد صحيحة، كمن ثم تٯكننا القوؿ. التًبوية
كىناؾ أفكار عن الكوف كالوجود كاتٟياة كالإنساف تشكل أيضنا أساسنا . أساس ديتٍ
كذلك فإف للتًبية أساسها الاجتماعي الذم يتناكؿ الإنساف كفرد في  .فلسفينا للتًبية
فقد نشأت علاقة كثيقة بتُ التًبية ، كت١ا كانت التًبية نتاج اتٟياة الاجتماعية. المجتمع
 .كيظهر الأساس الاجتماعي للتًبية من خلاؿ تطور ثقافة الأمة. كالمجتمع
 التًبية من بعض الكتب ات١وجود رأم باحثة عنها يعتٌ أف كمن ًعٌدة تعاريف
التًبية تٖاكؿ أف تٕعل إنساف بالغ من رجل بالغ حتى يكوف شخصا بالغا كتٯلك 
الأخلاؽ الكرتٯة كيعرؼ بتُ ات٠تَ كالشٌر، كإذا يػػبتٍ الشخص من التًبوية الإسلامية فهو 
 .يكمن جعل الإنساف ات١ٌتقى على الله سبحانو كتعالى
التًبية الرتٝية ىي التعليم الذم يقاـ على مستول : تنقسم التًبية على ثلاثة 
كتربية غتَ الرتٌٝي ىي التعليم الذم لا يطبق في . ككقت التسليم في البرنامج ىو أطوؿ
مدرسة معينة كلا ت٬رم أبدا على كجو التحديد في ات١درسة كتٯكن أف ت٭دث في الأسرة أك 
كالتًبية بدكف الرتٝي ىي التعليم الذم لا ينقسم إلى مستويات . العمل أك التفاعل اليومي
 .ككقت التسليم في البرنامج ىو أقصر كأقل اتباع نيظيم ثابتة كصارمة
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كانت عركة التًبية التي نعرفها في حياة البشر تٯكن متمٌيزا على قسمتُ فهما 
لأف . النظريٌة التًبويٌة بواحد منها شكل النظريٌة التًبويٌة ) 2(العملٌي التًبوٌم ك  )1(
بسبب ذلك كانت ات١راقبة من جزء العركة أك مظهر التًبية فلسفة التًبية في معتٌ كاسع 
. فلسفة علم التًبية )2(فلسفة العملٌي التًبوٌم ك  )1(يكمن متمٌيزا على قسمتُ فهما 
فلسفة العملٌي التًبوٌم تٖليل ناقد ك شامل عن كيفما تنبغي التًبية ات١قاـ ك ات١نٌفذ في حياة 
فلسفة العملية التًبوية ك  )1(فأما فلسفة العملٌي التًبوٌم ت٘كن تقسيم فيها .  الإنساف
 كفلسفة علم التًبية تٖليل ناقد ك شامل عن التًبية .فلسفة الأجتماعي التًبوم )2(
. بواحد منها شكل النظرية التًبوية المحصولة من البحث، سواء كانت كمٌية أك نوعٌية
ىيكل العلم الذم يشتمل طريقة ك  )1(كيكوف أف تشتمل مشكلات فلسفة العلم فيها 
 .إفادة العلم لأت٫ٌية فٍعلٌية ك ات١علومات عن اتٟقيقة )2(شكل ات١علومات العلمٌية، ك
 :في علاقة تْث علم التًبية يبتُ ىذا النص يبتُ عن القيم الفضيلة في التًبية
 .القيمة اتٞسماٌني كمطعاـ كشرب كلباس ك تغيتَ )أ 
 .القيمة اتٞمالية كسعادة يعتٌ تٯلك أمتعة تٚيلة )ب 
 .القيمة اتٟقيقة كمعلومات كتعريفها )ج 
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 .ىي حٌب حقيق على ت٦اثل كيكرمهم )السلوؾ(قيمة التأٌدب  )د 
 .القيمة الدينية ىي الإقرار على الله الواحد )ق 
 أىمية التربية .4
 :كأت٫ية التًبية كالكتابة فيها تبرز فيما يلي
 .أف العلم كحده لا يكفي لتعديل سلوؾ الإنساف، فلا بد أف يؤازر ذلك التًبية )أ 
مدات٫ة بعض ات١صنفات التًبوية الغربية للعالم الإسلامي، كما تٖملو من أفكار  )ب 
 كالتجاىات تربوية ت٥الفة للمنهج الإسلامي، فكاف لا بد من التصدم ت٢ا بضدىا
تأثر بعض الذين كتبوا في التًبية بتلك الأفكار الغربية، كنقلت كأنها مسلمات إلى  )ج 
 .كتبهم، عن طريق التًتٚة أك الإقتباس
حاجة ااباء كات١علمتُ كات١ؤسسات التًبوية كاتٞتماعية إلى معرفة الأساليب التًبوية  )د 
الإسلامية، لتساعدىم على بناء ختَ أمة أخرجت للناس، جاصة في خضم 
تكاثر ات١علومات كازدحامها، كسهولة الإتصاؿ بتُ ت٣تمعات العالم، ككفود 
كظهور مؤثرات منهجية كإعلامية كثقافية، برز تأثتَىا الكبتَ على سلوكيات 
الإت٪ائي، كالوقائي، : بعض الناس، فاحتاج الأمر إلى إبراز منهج التًبية الإسلامية
 .كالعلاجي
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أت٫ية كجود مصنفات علمية تبتُ كاقع ات١ؤسسات التًبوية، كحاجتها، كقضاياىا،  )ق 
 .كالأساليب العلاجية ت٢ا
 عناصر التربية .5
الطلاب في معتٌ العاـ ىو كل الشخص يتناكؿ التأثتَ من أحد : عنصر الطلاب )أ 
 .أك ت٣موعات الذم يسٌتَ التًبية
ات١ربي ىو ات١سؤكؿ على التطور الطلاب ككاف ات١سؤكؿ : عنصر ات١ربي أك الاساتيذ )ب 
 .كالدين كالأكلاد
قاؿ صوتارم إماـ برناضيد أف أدكات التًبية شيئ ات٠طو أك : أدكات التًبية )ج 
 .الأعماؿ أك حالات أك الإسم الذين بقصد ت٤ضر ليبلغ أىداؼ التًبية
كانت علاقهتا بعملية التًبية أف البيئة تٔعتٌ كل شيئ كاقع في خركج : بيئة التًبية )د 
 .توجد البيئة القريبة ك البيئة البعيدة. نفس الولد في ىذا العات١تُ
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 أىداف التربية  .6
كانت التًبية تهدؼ أف تٕعل الطلاب ات١ؤمنتُ ككجود التًبية ىو أخلاؽ الطلاب 
الذم يهٌدد على منهج مطبق في متنوعة مؤسسة التًبية ات١فعولات كىي مؤسسة التًبية 
 الأىداؼ أيضا كظيفة بأىداؼ ااخرة من ت٤اكلة ك أىداؼ . الرتٝية أك غتَ الرتٝية
أما أىداؼ التًبية الإسلامية بالعاـ ىو الذم ات١ربى ليجعل عبد الله صاتٟا . كما يأتي
 .كآمرا مسؤكلا كإنسانا كاملا كسلامة في الدنيا ةااخرة
 :كت٬ب أف تتصف الأىداؼ التًبوية ببعض ات٠صائص اتٞوىرية كىي
أف تكوف الأىداؼ التًبية متفقة مع الطبيعة الإنسانية مراعية تٟاجتها قابلة  )أ 
 .لإطلاؽ قدراتها الإبداعية
أف تٖدد أىداؼ التًبية العلاقة بتُ الفرد كالمجتمع ثم بينو كبتُ التًاث الإجتماعي  )ب 
 .من عقائد كقيم كعادات كتقاليد كمشكلات
 .أف تلبي ىذه الأىداؼ حاجات المجتمع اتٟاضرة كتعافً مشكلاتو )ج 
أف توضح ىذه الأىداؼ نوع ات١عارؼ كات١هارات كات١واقف كالتجاىات كالعادات  )د 
 .التي يراد تنميتها في شخصية ات١تعلم
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أف تكوف ىذه الأىداؼ شاملة متكاملة في ضوء العلاقات التي تٖدد نشأة  )ق 
 .الإنساف كمصتَه كعلاقتها بالكوف كالإنساف كاتٟياة من حولو
 .كمن أىداؼ التًبية الإسلامية أيضا تٖقيق سعادة الإنساف فى الدنيا كااخرة )ك 
كمن أىداؼ التًبية الإسلامية أيضا تقويو الركابط بتُ ات١سلمتُ كدعم تضا منهم  )ز 
 .كخدمة قضاياىم
كتهدؼ التًبية الإسلامية إلى تنميو قدرة الفرد على تأمل كالتفكتَ بالنظر في  )ح 
 .الكوف كتدبره كتأمل النفس كاستنباطها
 :أما أىداؼ التًبية الإسلامية فيما يلي
 البناء العلمي )أ 
 البناء العقدم )ب 
 البناء التعبدم )ج 
 البناء ات٠لقي )د 
 البناء ات١هتٍ )ق 
 البناء اتٞسمي )ك 
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 مفهوم الأخلاق .ج 
 تعريف الأخلاق .أ 
تٔعتٌ سلوؾ أك أخلاؽ حسنة أك ستَ أك " خلق"الأخلاؽ في اللغة تٚعها من 
إسم (خى اًلقه "ثم سواء كاف بكلمة " خىلىقى " الأخلاؽ أصلو من كلمة الفعل .طبيعة
التساكم على تلك الكلمات )." مصدر(خىٍلقه "ك )" إسم مفعوؿ(ت٥ىٍليٍوؽه "أك " )فاعل
بعبارة أخرل أف سلوؾ . )الإنساف(يشتَ أنها ت٥تًع تكامل بتُ إرادة الله بسلوؾ ات١خلوؽ 
الشخص على ااخرين كبيئتو ت٭توم على قيم الأخلاؽ اتٟقيقي حينما  ذلك الفعل أك 
من ذلك التعريف بلغة أف الأخلاؽ . )الله سبحانو كتعالى(السلوؾ بيتٍ على إرادة ات٠الق 
 .ليس ما نظاـ أك معيار الذم ينظنم علاقة بتُ الناس بالله كلو بالعات١تُ
فطرية أك - كلدم التأمل كإمعاف النظر يتبتُ لنا أف ات٠لق صفة مستقرة في النفس
فات٠لق منو ما ىو ت٤مود، كمنو ما .  ذات آثار في السلوؾ ت٤مودة أك مذمومة–مكتسبة 
كنستطيع أف . كالإسلاـ يدعو إلى ت٤مودالأخلاؽ، كينهي عن مذمومها. ىو مذمـو
فالصفة ات٠لقية : نقيس مستول ات٠لق النفسي عن طريق قياس آثاره في سلوؾ الإنساف
كانت تٛيدة كانت آثارىا تٛيدة، كإذا كانت ذميمة كانت آثارىا  ات١ستقرة في النفس إذا
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آثارىا في السلوؾ، إلا -  تْسب العادة–ذميمة، كعلى قدر قيمة ات٠لق في النفس تكوف 
كليست كل . أف توجد أسباب معرفة أك صوراؼ صادة عن ظهور آثار ات٠لق في السلوؾ
الصفات ات١ستقرة في النفس من قبيل الأخلاؽ، بل منها غرائز كدكافع لا صلة ت٢ا بات٠لق، 
كلكن الذم يفصل الأخلاؽ كتٯيزىا عن جنس ىذه الصفات كوف آثارىا في السلوؾ 
قابلة للحمد أك للذٌـ، فبذلك يتميز ات٠لق عن الغريزة ذات ات١طالب ات١كافئة تٟاجات 
 .الإنساف الفطرية
الاخلاؽ ىي صفات الانساف "الذم ينقل أتٝاراف  قيل في كتاب دائرة ات١عارؼ
الاخلاؽ ىي الصفات المحموؿ انسانا منذ ات١يلاد كات٠صوص في نفسو ك  ".الادبٌية
 بالأعماؿ الصاتٟة يسمى بأخلاؽ كرتٯة، أك ااثاـ منظورا ت٘كنالصفات . موجوده دائما
كأما الأخلاؽ إصطلاحا توجد في بعض تعريف عن الأخلاؽ،  .يسمى بأخلاؽ شائنة
 : تٮتار الباحث ثلاثة كما يلي
فات٠لق عبارة عن ىيئػػػة فى النفس راسخة، عنها تصدر الأفعاؿ : إماـ الغزالي )أ 
 .بسهولة كيسر من غتَ حاجة إلى فكر كرؤية
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 ات٠لق  حاؿ للنفس راسخة، تصدر عنها الأعماؿ من ختَ أك شٌر :إبراىيم أنيس )ب 
 .من غتَ حاجة إلى فكر كرؤية
ت٣موعة من ات١عانى كالصفات ات١ستقرة فى النفس كفي ضوءىا : عبد الكرنً زيداف )ج 
  .كميزانها ت٭سن الفعل في نظر الإنساف أك يقبح، كمن ثم يقدـ عليو أك ت٭جم عنو
من ثلاثة تعريفات التي تينقلهم فرأم الباحث أف الأخلاؽ صفات البشر ات١ستقرة في 
النفسو كىي تٮرج بعمل العفوٌم كتصدر عنها الأعماؿ من ختَ أك شٌر حتُ إحتياجها 
 .من غتَ حاجة إلى كرؤية كتشجيع من ات٠ركج
كمن إصطلاح الأخلاؽ يعرؼ الإصطلاح ااخر يعتٌ آداب فهذه الإصطلاح 
مقياس الأخلاؽ قرآف  . حتُ سواء كاف يقٌرر قيمة ات٠تَ كالشٌر من سلوؾ كعمل الناس
 .كسنة كأما مقياس ااداب رؤية عقل الفكر
 مصدر الأخلاق .ب 
مقصود مصدر الأخلاؽ ىو ت٬عل عمل ات٠تَ كالشر أك الكرنً كات١ذمـو كما 
يكوف كل التعاليم الإسلامية مصدر الأخلاؽ ىو القرآف كالسنة ليس ىو عقل الفكر 
في فكرة الأخلاؽ كل الشيئ الذم يقٌدر ختَا أك . كنظر المجتمعتُ كما في فكرة ااداب
 ت١اذا طبيعة الصبر  .شرا  كت٤مودا أك مذموما فقط بسبب الشرع أم القرآف كالسنة ات١قٌدره
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إلا الشعر لإنو يقٌدر  ك شكر كغافر كرتٛن كصديق مقدنركف اتٟسن؟ ىذا لا يوجد ااخر
كلكن ت١اذا الغاضب ككفر بالنعمة كاتٟاقد كالبخيل . كل ذلك الطبيعة فهي طيبة
 .إلا الشعر يقٌدرىا كذا كالكاذب مقدنركف السيئة؟  ىذا لا يوجد ااخر
إف الأصل في السلوؾ الإنساني أنو يهدؼ إلى تٖقيق مطالب جسدية أك نفسية 
أك فكرية أك ركحية، سواء أكاف ذلك لصافٌ الفرد أك لصافٌ اتٞماعة، كأم سلوؾ 
لتحقيق مطلب من ىذه ات١طالب إما أف يكوف سلوكا خلقيا، كإما أف يكوف سلوكا لا 
 .علاقة لو بالأخلاؽ إت٬ابا كلا سلبا
 أنواع الأخلاق .ج 
إنقسم ت٤مد عبد الله راز أنواع الأخلاؽ في كتابو دستور الأخلاؽ في الإسلاـ 
 :الذم ينقل من يوناىر إلياس على تٜسة أنواع
ات١باحات  )3(النواىي،  )2(الأكامر،  )1(: الأخلاؽ الفرديٌة كىي تنقسم على )أ 
 .ات١خلفة بالإضطرار )4(
) 2(كاجبات ت٨و الأصوؿ ك الفركع،  )1(: الأخلاؽ الأسرية كىي تنقسم على )ب 
 .كاجبات ت٨و الأقارب )3(كاجبات بتُ الأزكاج، 
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قواعد  )3(الأكامر  )2(المحظورات،  )1(: الأخلاؽ الإجتماعٌية كىي تنقسم على )ج 
 .الأدب
) 2(العلاقة بتُ الرائس ك الشعب  )1(: أخلاؽ الدكلة كىي تنقسم على )د 
 .العلاقات ات٠ارجية
 .الأخلاؽ الدينية كىي كاجبات على الله )ق 
كمن ذلك النظاـ ات٠اص بقليل التعديل ينقسم يوناىر إلياس تْث الأخلاؽ في 
 :كتابو يكوف
 الأخلاؽ على الله سبحانو كتعالى )أ 
 الأخلاؽ على رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم )ب 
 الأخلاؽ الفرديٌة )ج 
 الأخلاؽ الأسرية )د 
 الأخلاؽ الإجتماعٌية )ق 
 الأخلاؽ الدينية )ك 
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 الأخلاق على الله سبحانو وتعالى ) أ
 التقول )ُ
 اتٟب كالرضا  )ِ
 الأخلاص )ّ






 الأخلاق على رسول الله صلى الله عليو وسلم ) ب
 .ت٭ب ك يكـر رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم )ُ
 .يتبع كيطيع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم )ِ
 يتلٌفظ الصلوات ك السلاـ إليو )ّ
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 الأخلاق الأسرية ) د
 بر الوالدين )ُ
 اتٟق كالواجب كمودة الزكج كالزكجة )ِ
 ات١ودة كمسئوؿ الوالدين على الأبناء )ّ
 صلة الرحيم على الأقارب )ْ
 الأخلاق الإجتماعّية ) ه
 التضيف كيكـر الضيوؼ )ُ
 العلاقة اتٟسنة على اتٞراف )ِ
 العلاقة اتٟسنة على المجتمع )ّ
 معاشرة الًفتية كالفتيات )ْ
 الأخٌوة الإسلامية )ٓ
 الأخلاق الدينية )و 
 ات١شاكرة )ُ
 نصب العدؿ )ِ
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 الأمر بات١عركؼ ك النهي ات١نكر )ّ
 علاقة بتُ أكلى الأمر بات١رؤكس )ْ
كىذه الأخلاؽ بينها الله في كتابو العظيم كبينها الرسوؿ عليو الصلاة السلاـ، 
بينها في القرآف الكرنً في غالب سور القرآف بينها آمرا بها كداعيا إليها كمثنيا على أىلها 
كت٤ذرا من أضرارىا من الإشراؾ بالله كسائر ات١عاصي، كالله سبحانو بعث رسولو عليو 
الصلاة كالسلاـ يدعو إلى ذلك كما في اتٟديث الصحيح، كىو قولو عليو الصلاة 
، "لأت٘م مكاـر الأخلاؽ: "، كفي اللفظ ااخر"إت٪ا بعثت لأت٘م صافٌ الأخلاؽ: "كالسلاـ
فبعثو الله ليدعو الناس ت١كاـر الأخلاؽ كت٤اسن الأعماؿ، كأساسها توحيد الله 
كالإخلاص لو، ىذا ىو أصل الأخلاؽ الكرتٯة كأساسها كأعظمها كأكجبها كىو توحيد 
 .الله كالإخلاص لو كترؾ الإشراؾ بالله سبحانو كتعالى
قاؿ عبد اتٟميد خالد سرحاف أبو الريش حسن ات٠لق سيد اادب تٚيعها، كىو 
بذؿ ات١عركؼ، ككٌف الأذل، كطلاقىةى الوجو، : للعماؿ الصاتٟتُ أدبه ، كحسن ات٠لق يعتٍ
فمن بذؿى ات٠تَ للناس، كمنع عنهم شرنه، كقابلهم بالابتساـ كطلاقة الوجو، فذلك تْقٍّ 
كحسن ات٠لق من أعظم ات١يزات التي امتاز بها رسوؿ الله . ىو ات١سلمي اتٟسن الأخلاؽ
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:  فقاؿصلى الله عليو كسلم، كقد مدحو الله تعالى بهذه ات١يزة، كىذا الأدب العظيم،
كرأم عبد اتٟميد خالد سرحاف أبو الريش عن حسن   "        "
ات٠لق كىو صديق، كمراقبة الله تعالى، كحفظ الأمانات، كترؾ مالايعتٍ، ك ترؾ اتٟسد، 
 .كحفظ اللساف
فمنو : كلدل التدبٌر في السلوؾ الإرادم للإنساف، نلافظ أنو ينقسم إلى أنواع شتى
كالعطاء عن جود، كالإمساؾ عن : ما ىو أثر من آثار خلق في النفس ت٤مود أك مذمـو
شح، كالإقداـ عن شجاعة، كالفرار عن جبن، كالإقباؿ عن طمع، كالكٌف عن عفة، 
كالإعتًاؼ عن حب للحق، كالإنكار عن كبر كإفراط الأنانية، كالإغضاء عن حلم، 
 .كالتحمل عن صبر، كىكذا
 وسورة المؤمنون علوم القرآن .د 
معرفة الشيء على اتٟقيقة التي ىو عليها ظنًّا أك : ، كالعلم)علم(العلـو تٚع 
ىل تعلم أف أكؿ من أسلم من الرجاؿ أبو بكر؟ فأنت تعلم : يقينان، فحتُ يقاؿ لك
، لكٌن في )ات١عرفة(كالعلم بهذا التعريف يقرب من معتٌ . ىذا، كىو حقيقة، فهذا علمه 
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. 4:  سورة القلم ،القرآن الكريم 
 .111. ، صالمرجع السابقعبد اتٟميد خالد سرحاف أبو الريش،   
  .11. ، صالمرجع السابق عبد الرتٛن حسن حنبكة ات١يداني،  
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من جهة اللغة ما يدٌؿ على أنو أكسع في ات١دلوؿ عليو من لفظ  )العلم(دلالة لفظ 
 .)الفركؽ اللغوية كغتَىا(، كىو موجود في كتب )ات١عرفة(
، )ات١سائل ات١ضبوطة ضبطا خاصا(في الصطلاح، فهو ييطلق على  )العلم(كأما 
مقدار الغنة : كسيدرؾ الطالب ت٘ايز كل علم بالنظر في موضوعاتو كمسائلو، فإذا قلت لو
قرأ نافع كذا، عًلم أف ىذا : حركتاف، فأنو يعرؼ أف ىذا من علم التجويد، كإذا قلت لو
الشمس تضيء بنفسها، كالقمر يعكس ضوءىا، علم : من علم القراءات، كإذا قلت لو
أف ىذا من علم الفلك، كىكذا غتَىا من ات١علومات التي ضبطت في مسائل العلـو ، 
 .كت٘ينز بها
القرآف في اللغة مأخوذ من مادة قرأ، تٔعتٌ تلا، كىذا ظاىر من استخداـ ىذا 
اللفظ كمشتقاتو في كلاـ الله سبحانو، كفي كلاـ رسولو، كفي كلاـ الصحابة الذين نزؿ 
كلاـ : كالقرآف في الصطلاح. عليهم القرآف، كلا حاجة إلى التطويل في تقرير ىذه ات١سألة
 .الله ات١نىزؿ على نبيو ت٤مد صلى الله عليو كسلم، ات١تعبد بتلاكتو، ات١عجز بأقصر سوره
التي تنطوم تٖت ألفاظ  )ات١علومات(أف يراد بها عمـو : ات١راد بعلـو القرآف أكلا
تٚلة : ثانيا. معلومتو: القرآف، فأم معلومة نصن عليها أك أشار إليها فهي من علومو، أم
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من أنواع ات١علومات ات١ضبوطة ضبطا خاصًّا ات١تعلقة بالقرآف الكرنً من حيث نزكلو كتٚعو 
 .كقراءاتو كمكية كمدنية كأسباب نزكلو، كما إلى ذلك
: سورة النحل، 92: صٓ كأما اايات القرآنية التي توجد فيها التًبية فهي سورة 
: ، سورة البقرة221: ، سورة التوبة412: ، سورة الشعراء66: ، سورة الكهف521
-1: ، سورة العلق11: ، سورة المجادلة71-41: ، سورة لقماف411: ، سورة طو13
 .201: ، سورة الصفات5
أىٍخبػىرىنىا أىبيو عيٍثمىافى ٍبني أىبي . مكية كآياتها تٙاني عشرة كمائة أما سورة ات١ؤمنوف ىي
بىٍكرو الزنٍعفىرىانيسُّ، أنا أىبيو عىٍمروك السنًجٍستىانيسُّ، أنا أىبيو اٍلفىٍضًل الأىسىًدمسُّ، أنا أىبيو عىٍبًد اللنًو 
اٍليػىٍربيوًعيسُّ ، نا سىلاـي ٍبني سيلىٍيمو ، نا ىىاريكفي ٍبني كىًثتَو، عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أىبي 
مىٍن قػىرىأى سيورىةى ": قىاؿى رىسيوؿي اللنًو، صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى : أيمىامىةى، عىٍن أيبيىن ٍبًن كىٍعبو ، قىاؿى 
اٍلميٍؤًمًنتُى بىشنرىٍتوي اٍلمىلاًئكىةي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة بًالرنٍكًح كىالرنٍت٭ىاًف كىمىا تػىقىرسُّ ًبًو عىيػٍ نيوي ًعٍندى نػيزيكًؿ مىلىًك 
 ".اٍلمىٍوت ً
سورة ات١ؤمنوف ىي أحد من السورة ات١ٌتفق على العلماء قبل ىجرة النبي ت٤مد 
الأىداؼ كات١بحث . صلى الله عليو كسلم إلى مدينة، أك في الإصطلاح سورة مكية
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دار الكتب العلمية، جزء الثالث، : بتَكت( تفسير الماوردي،أبو اتٟسن علي بن ت٤مد بن ت٤مد بن حبيب البصرم البغدادم،  
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الفضيلة ىذه سورة ىي عن السعادة كفلاح التي ستحرز من ات١ؤمنتُ كما إتٝو مبتُ 
عند طباطباع أف ىذه السورة ىي أمر الإتٯاف على الله كاليـو ااخر كيبتُن .  ت١فهـو
" . أف إسم ىذه السورة يدٌؿ كيثبت أىدافها"بٌتُ سيد قطب . صفات ات١ؤمنتُ كالكافرين
تيبدأ بوٍصف عن صفات ات١ؤمنتُ ثم تيستمٌر بإثبات الإتٯاف في نفس البشر كعات١تُ، ثم 
منذ النبي نوح عليو السلاـ حتى النبي  الله رسلتصف عن حقيقة الإتٯاف كما قيٌدـ من 
ثم يقدنـ حٌجة ات١نكرين كلا يوافقوف عليو . كالرسوؿ ااخر كىو ت٤مد صلى الله عليو كسلم
كبذلك، ىذه السورة ىي سورة . كمعانىدىتهم حتى ات٢ػػيػػلك ك إنكارىم كالإنتصار ات١ؤمنتُ
ات١ؤمنوف أك سورة الإتٯاف في كل الناحية، كأدلٌة كصفاتها، كتلك سورة ىي مبحث 
  .فضيلة
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أما البحث النوعي ىو منهجية ىذا البحث يستخدـ مىنهج البحث النوعي، 
البحث الذم أساس الفلسفة الوضعٌية، كييستخدـ ليبحث في حاؿ ات١وضعية العلمية، 
أينما البحث بآلة ات١فتاح، ت٪وذج مصادر البيانات مفعوؿ بهادفة، طريقة تٚعها 
بالإنضماـ، صفات تٖليل البيانات إستفرائٌي، كحصوؿ البحث النوعي أضغطي ات١عتٌ من 
. ييستخدـ ات١نهج النوعي ليكتسب البيانات ات١فصٌلة أك البيانات ات١تضمنة ات١عتٌ. تعميم
من . ات١عتٌ ىو البيانات اتٟقيقة، البيانات اتٟقيقة ىي شيئ القيمة من البيانات ات١ظهور
 .أجل ذلك، في البحث النوعي لا يضغط على تعميم، كلكن أضغط في ات١عتٌ
لأف الذم ت٬عل  hcaeser yrarbil((البحث ات١كتبي نوع ىذا البحث ات١ختار ىو 
من أجل ذلك البيانات التي تٖتاج اليو فهي . موضع البحث ىو القرآف الكرنً
البحث تٯكن أف يصف كأما الأىداؼ ىذا . بيانات النٌص ليس لو البيانات ات١يداني
 .كيفهنم كل ات١شكلات بالتفصيل كبإستخداـ الكيفي الوصفي
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 مصادر البيانات .أ 
إذا كاف منظور من مصادر البيانات، فجمع البيانات تٯكن أف يستخدـ ات١صادر 
ات١صادر الأكلية ىي مصادر البيانات التي تقدـ مباشرة البيانات . الأكلية كات١صادر الثانوية
على جامع البيانات، ك كات١صادر الثانوية ىي مصادر البيانات التي لا تقدـ مباشرة 
 .البيانات على جامع البيانات، مثلها تٌ٘ر بااخرين أك بالوثائقي ٌ
 المصادر الأولية .1
البيانات الأكلية مأخوذ من القرآف الكرنً ككتب التفاستَ لأنهما موضع ات١طالعة 
 .9-1في ىذا البحث يعتٌ الباحثة تنشد ك تٌٖلل قيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف 
 المصادر الثانوية .2
أما مصادر البيانات الثانوية في ىذا البحث ىي مصادر الرجوع التي تتعلق  
ىذه ات١صادر تساعد إختتاـ كل موضوع البحث في كل . تٔوضوع البحث كمركز البحث
الأبواب ات١وجودة على ىذا البحث، كىي الكتب الذم يتعلق بالتًبية كالأخلاؽ، فيما 
 :يلي
سعيد بن علي بن كىف (في ضوء الكتاب والسنة - الخلق الحسنب اكت )أ 
 .القحطاني
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 )عبد الرتٛن حسن حنبكة ات١يداني(، ب الأخلااق الإسلامية وأساسهااكت )ب 
 )بكر جابر اتٞزائرم(كتاب منهاج المسلم،  )ج 
 )الشيخ ت٤مد تٚاؿ الدين القاسيمى الدمشيقى(موعظة المؤمنين،  )د 
  )الإماـ أبي حامد ت٤مد بن ت٤مد الغزالي(إحياء علوم الدين،  )ق 
 .، كما أشبو ذلك)ت٤مد الغزالى(خلق المسلم ب اكت )ك 
 )gnataT ( ,nakididneP umlI .a
 fitkepsreP laedI nakididneP akgnareK nugnabmeM ;iwabraT sidaH .b
 )naubisaH idnefE kaniaZ naD raziN lusmaS( ,hallulusaR
 ).sA naramsA( ,kalhka idutS ratnagneP .c
 )saylI rahanuY ( ,qalhkA hailuK .d
 طريقة جمع البيانات . ب
الطريقة ات١ستخدمة في تٚع ىذه بيانات كىو يبحث البػػػيانات من ات١خطوطات 
كفي . كىو تٔطالعة ات١راجع ات١تعلقة بليٌب مشكلة البحث .أك النسخة أك الكتب 
فإف . إستخداـ ىذا ات١نهج، يأخذ الباحث معو الدفتً للبحث عن البيانات ات١عيننة
 .كجدىا، فبقي لو أف يضع العلامة في ات١كاف الذم يناسبو
ككما ىو ات١ذكور في تصميم البحث، فالطريقة تٞمع بيانتو تستخدـ الباحثة ىنا 
 :كالتفصيل ت٢ذه الطريقة فهي كما تلي. منهج التوثيق
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مطالعة كيوقع في اايات القرآنية علامةه التي يتعلق بالقيم التًبوية الأخلاقية لأنها  )ُ
 .مصادر الأكلية من ىذا البحث
 .ت٬تمع كتب التفاستَ، كالققو، كالتًبية، كالأخلاؽ، كتربية الأخلاؽ، كغتَىا )ِ
بعد إجتماع ذلك الكتب، تٖدد الباحثة ك توقع فيها العلامة ات١تعلقة تٔوضوع  )ّ
 .9-1البحث عن القيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف 
تقرأ الباحثة كيػػبحثها كاحدا كاحدا من الكتب عن التًبوية الأخلاقية كيتعلقها  )ْ
 .بأيات القرآف التي تكوف موضوع البحث عن القيم التًبوية الأخلاقية
 .9-1تفصيل اايات ككٍصفها عن القيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف  )ٓ
 طريقة تحليل البيانات . ج
كأمػػػػػػػػػػا تٖليل البيانػػػػػػػػػػػػات فتستػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػدـ البػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثة ات١دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى الإسػػػػتفرائي 
كات١قصود العاـ من ات١دخل الإسػػػػتفرائي ىو بداية ات١فعوؿ . )fitkudnI natakedneP(
كىذه طريقة تسمى دائما تٔدخل مأخوذ . تٔلاحظة، ثم ت٬عل ات٠لاصة من تلك  ملاحظة
 .ات٠لاصة من ات٠اص إلى العاـ
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تٖليل البيانػػػػػػػػات مفعوؿ بتنظيم البيانات، كتوضيحها إلى الفركع، كمفعوؿ 
التقسيم، تركيبها إلى التصميم، تٮتار أين ات١هم كييتعلنمها، كيصنع ات٠لاصة التي  تكمن أف 
 .تقصسُّ إلى ااخرين
 النوعية ىو موصوؼ السػػػػتفرائي يعتٍ شيء التحليل على  تٖليل البيانػػػػػػػػات
أما فرضٌية معبرن على تلك . أساس البيانات المحصوؿ عليها، ثم متطونرىا يكوف فرضٌية
البيانات، التالي ييبحث البيانات ًتكرارا حتى ت٘كن مستخلىصتػػها بًتكرار كتستخدـ طريقة 
.الإنضماـ، إذا كانت الفرضٌية مقبولا فهذه الفرضٌية تطٌور كتكوف نظريٌةن 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليلها
 : كما يلي9-1قيم التًبيوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف الأية 
 الإيمان . أ
ل قد فازكا  كسعدكا كت٧حوا، كأدركوا كل ما يراـ، أ             
 كبإسناده عن ابن عباس يقوؿ قد فازا كت٧ا .ات١ؤمنوف الذين آمنوا بالله كصدقوا ات١رسلتُ
كسعد ات١وحدكف بتوحيد الله أكلئك ىم الوارثوف اتٞنة دكف الكفار كيقاؿ قد فاز كت٧ا 
  ات١سلم يؤمن بالله تعالى .ات١ؤمنوف ات١صدقوف بإتٯانهم كالفلاح على كجهتُ ت٧اح كبقاء
تٔعتٌ أنو يصٌدؽ بوجود الرب تبارؾ كتعالى كأنو عز كجل فاطر السموات كالأرض، عالم 
- جٌل كعلا- الغيب كالشهادة، رب كل شيء كمليكو، لا إلو إلا ىو، كلا رب غتَه، كأنو
 .موصوؼ بكل كماؿ، منزنهي عن كل نقصافو ، كذلك ت٢داية الله تعالى لو قبل كل شيء
الإتٯاف مشتق من الأمن الذم ىو : " أبو عبد الله اتٟليمي رتٛو الله تعالىقاؿ 
                     :كما قاؿ الله عز كجل" ضد ات٠وؼ 
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ااية، كمعناه كالغرض الذم يراد بو عند              
ثم إف التصديق الذم ىو معتٌ الإتٯاف بالله كبرسولو  .إطلاقو ىو التصديق كالتحقيق
منقسم فيكوف منو ما تٮفى كينكتم كىو الواقع منو بالقلب، كيسمى اعتقادا، كيكوف منو 
  ككذلك الإتٯاف لله. ما ينجلي كيظهر كىو الواقع باللساف، كيسمى إقرارا كشهادة
جلي كخفي، كات٠في منو ىو النيات كالعزائم التي لا تٕوز العبادات : كلرسولو ينقسم إلى
إلا بها، كاعتقاد الواجب كاجبا، كات١باح مباحا كالرخصة رخصة كالمحظور ت٤ظورا، كالعبادة 
عبادة، كاتٟد حدا كت٨و ذلك، كاتٞلي منها ما يقاـ باتٞوارح إقامة ظاىرة كىو عدة أمور 
الطهارة، كمنها الصلاة، كمنها الزكاة، كمنها الصياـ، كمنها اتٟج كالعمرة، كمنها : منها
اتٞهاد في سبيل الله، كأمور سواىا ستذكر في مواضعها إف شاء الله تعالى، ككل ذلك 
إتٯاف كإسلاـ كطاعة لله عز كجل كلرسولو صلى الله عليو كسلم إلا أنو إتٯاف لله تٔعتٌ أنو 
عبادة لو كإتٯاف للرسوؿ تٔعتٌ أنو قبوؿ عنو دكف أف يكوف عبادة لو إذ العبادة لا تكوف 
  .إلا لله عز كجل
:  قاؿ الله عز كجل في كصف ات١ؤمنتُكما الدليل على أف الطاعات كلها إتٯاف 
                                            
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                                       
قاؿ رسوؿ الله صلى الله                            
 : أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ عليو كسلم الذم نقل في كتاب شعب الاتٯاف
  ".من أعطى لله كمنع لله، كأحب لله، كأبغض لله، كأنكح لله فقد استكمل إتٯانو" 
كملائكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو ااخر، الاتٯاف بالله عز كجل، : كأركاف الاتٯاف ستة فهي
 . بالقدر ختَه كشرهالاتٯافك
أخلاؽ . من ىذا الوصف ت٬ب علينا أف يظهر الاتٯاف بأعماؿ العبادة  كالأخلاؽ
الشخص ت٭ٌدد اتٯانو، إذا كاف حسن خلقو فيحسن إتٯانو كأذا كاف سوء خلقو فييضعف 
كىذا يسمى أخلاؽ على الله تعالى بوجود الاتٯاف كاتٌٟب إليو كما قاؿ رسوؿ الله . إتٯانو
 : صلى الله عليو كسلم 
حىدن ثػىنىا ت٤يىمندي ٍبني جىٍعفىرو، حىدن ثػىنىا شيٍعبىةي، : حىدن ثػىنىا ت٤يىمندي ٍبني اٍلميثػىتٌن ، كىاٍبني بىشنارو، قىالاى 
لاى : " تًٝى ٍعتي قػىتىادىةى، ت٭يىدنثي عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ، عىًن النبين صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى قىاؿى : قىاؿى 
  ".مىا ت٭ًي بسُّ لًنػىٍفًسو ً- تًٞىارًًه : أىٍك قىاؿى - يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىتىن ت٭ًي بن ًلأىًخيًو 
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حىدن ثػىنىا أىبيو بىٍكًر ٍبني أىبي شى ٍيبىةى، حىدن ثػىنىا أىبيو اٍلأىٍحوىًص، عىٍن أىبي حيصىٍتُو، عىٍن أىبي 
مىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاًلله ": قىاؿى رىسيوؿي اًلله صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى : صىاًلحو ، عىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى 
 اٍاًخًر فػىٍلييٍكًرٍـ ضىيػٍفىوي، كىمىٍن كىافى 
 اٍاًخًر فىلاى يػيٍؤًذم جىارىهي، كىمىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاًلله كىاٍليػىٍوًـ
كىاٍليػىٍوًـ
 اٍاًخًر فػىٍليػىقيٍل خى يػٍرنا أىٍك لًيٍسكيت ٍ
 ."يػيٍؤًمني بًاًلله كىاٍليػىٍوًـ
 الخشوع في الصلاة . ب
ات٠شوع في الصلاة ىو حضور القلب بتُ : أم              
يدم الله تعالى، مستحضرٌا لقربو، فيسكن لذلك قلبو، كتطمئن نفسو، كتسكن حركاتو، كيقل 
التفاتو، متأدبا بتُ يدم ربو، مستدحضرا تٚيع ما يقوؿ كيفعلو في صلاتو، من أكؿ صلاتو إلى 
آخرىا، فتنتفي بذلك الوساكس كالأفكار الردية، كىذا ركح الصلاة، كات١قصود منها، كىو 
فالصلاة التي لا خشوع فيها كلا حضور قلب، كإف كانت ت٣زئة مثابا . الذم يكتب للعبد
 .عليها، فإف الثواب على حسب ما يعقل القلب منها
 أك –كالفعل كمنع - ات٠شوع في اللغة ىو ات٠ضوع كالاختشاع : قاؿ الفتَكزبادم
السكوف : كات٠شوع. أك ىو في البدف كات٠شوع في الصوت كالبصر. قريب من ات٠ضوع
كات٠شوع ىو .  كتعريف ات٠شوع ىو قياـ القلب بتُ يدم الرٌب بات٠ضوع كالذؿ ٌ.كالتذٌلل
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الانقياد للحق، كمن علاماتو أف العبد إذا خولف كريٌد عليو باتٟق استقيل ذلك بالقوؿ 
كييستحب ات٠شوع في الصلاة كات٠ضوع كتدبر قراءتها كأذكارىا كما يتعلق بها  .كالانقياد
  .كالاعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها
من تعريف ىذا ات٠شوع أف صلاة تٯلك فضيلة كثتَة كخصوصا ييفعلها تٓشوع كىو 
مىا ًمنى اٍمرًئو ميٍسًلمو " :كفارة ت١ا قبلها من الذنوب كما قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسٌلم
تٖىٍضيريهي صىلاى ةه مىٍكتيوبىةه فػىييٍحًسني كيضيوءىىىا كىخيشيوعىهىا كىريكيوعىهىا، ًإلان كىانىٍت كىفنارىةن ًلمى ا قػىبػٍلىهىا 
بات٠شوع في  ييفعل  إذا كانت الصلاة."ًمنى الذسُّنيوًب مىا لمٍى يػيٍؤًت كىًبتَىةن كىذىًلكى الدنٍىرى كيلنوي 
فإف  كالاطًمٍئناف، ، كاتٟب ، كالتعظيم ، بالتواضع، كالإخلاص تزين كحركاتها الكلاـ،
 قاؿ الله .العبد تٯلك حسن ات٠لق كيستطيع أف يدافع عن سلوكو من الفحشاء كات١نكر
                               : تعالى
 ،كت٤بتو ساطع، كإتٯانو مرتفع كقلبو                         
ربو كما قاؿ  إلى السوء، كزيادة ات١ناجة كقريبو فعل في رغبتو يضٌيع كسوؼ ات٠تَ، لفعل قوة
ثم ات٠شوع يدٌرب                              : تعالى
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فتنبغي الصلاة بالأناة . الناس لصفة الصبر، كاحد من أركاف الصلاة كىو بطمأنينة
عندما يعتاد بات٠ضوع كالصبر في الصلاة ثم . كات٠ضوع كلا تستعجل ثم اصبر في الصلاة
يطٌبقو في اتٟياة فإف العبد سيىصبر عند إستقباؿ الامتحاف من الله عز كجٌل كما قاؿ 
                           : تعالى
 الإعراض عن اللغو .ج 
الكلاـ الذم لا  كىو)        (             
رغبة عنو، كتنزيهنا لأنفسهم، كترفعنا عنو، كإذا مركا  ) (ختَ فيو كلا فائدة 
باللغو مركا كرامنا، كإذا كانوا معرضتُ عن اللغو، فإعراضهم عن المحـر من باب الأكلى 
 كاف مالكنا لأمره كما قاؿ النبي – إلا في ات٠تَ –كأحرل، كإذا ملك العبد لسانو كخزنو 
ألا أخبرؾ تٔلاؾ ذلك : "صلى الله عليو كسلم، ت١عاذ بن جبل حتُ كصاه بوصايا قاؿ
فات١ؤمنوف ". كف عليك ىذا: "بلى يا رسوؿ الله، فأخذ بلساف نفسو كقاؿ: قالت" كلو؟
 .من صفاتهم اتٟميدة، كىفسُّ ألسنتهم، عن اللغو كالمحرمات
أم كالذين يعرضوف عن كل  )كىالنًذينى ىيٍم عىًن اللنٍغًو ميٍعًرضيوفى (الإعراض عن اللغو 
ما لا يعنيهم، كعن كل كلاـ ساقط حٌقو أف يلغى كالكذب كات٢زؿ كالسب، إذ ت٢ؤلاء من 
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اتٌٞد ما يشغلهم، فهم فى صلاتهم معرضوف عن كل شى إلا عن خالقهم، كفي خارجها 
معرضوف عن كل ما لا فائدة فيو، فهم متجهوف للجد كصافٌ العمل، فهم قد استفادكا 
 .من خشوع الصلاة درسا انتفعوا منو بعدىا، كتٗلقوا بأخلاؽ للنبيتُ كالصديقتُ
 )كىالنًذينى ىيٍم عىًن اللنٍغًو ميٍعًرضيوفى (كقد فسر اتٟافظ ابن كثتَ رتٛو الله تعالى قاؿ 
-كما قالو آخركف -كات١عاصي -كما قالو بعضهم-الشرؾ : عن الباطل، كىو يشملأم 
       : ، كما قاؿ تعالىكما لا فائدة فيو من الأقواؿ كالأفعاؿ
               
. باطل، كالذم يشمل الشرؾ )1(ت٦ا تقدـ يتبتُ معنا أف لٌلغو ثلاثة معاني، ك
 .ما لا فائدة من الأقواؿ كالأفعاؿ )3(، ات١عاصي كااثاـ )2(
فالواجب . ككل ىذه ات١عاني صحيحة عند العلماء كىذه أخلاقية لنفسو أيضا
على كل مسلم اتٟذر من اللغو كالإعراض عنو، حتى يكوف مؤمنا تْق، كيفوز برضواف الله 
فينبغي لو أف يبتعد عن الباطل من الشرؾ كات١عاصي كااثاـ، كأف يػيٍعًرض . تعالى كجنانو
عن كل ما  لا فائدة فيو من الأقواؿ كالأفعاؿ، لأف ات١سلم إذا انشغل بالأمور التي لافائدة 
كطريقة لإعراض عن اللغو فهي حفظ اللساف عن الغيبة كالنميمة كغتَ ذلك بذكر . منها
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الله كقراءة القرأف، ثم  حفظ البصر عن بصر اتٟراـ بنظر أيات الله تعالى، كحفظ السمع 
 .ك حفظ القلوب عن حسد كعجب كتٓيل كغتَ ذلك
 نفس بأداء الزكاةالأتطهير و .د 
مؤدكف لزكاة أموات٢م، على اختلاؼ أجناس : أم            
الأمواؿ، مزكتُ لأنفسهم من أدناس الأخلاؽ كمساكئ الأعماؿ التي تزكو النفس بتًكها 
كتٕىىنسُّبها، فأحسنوا في عبادة ات٠الق، في ات٠شوع في الصلاة، كأحسنوا إلى خلفة بأداء 
 جعل الله تعالى الزكاة أحد مباني الإسلاـ كأدرؼ بذكرىا الصلاة التي ىي أعلى .الزكاة
بتٍ " كقاؿ صلى الله عليو كسلم "كىأىًقٍيميوا الصنلاىةى كىآتيوا الزنكىاةى : "الأعلاـ فقالى تعالى
الإسلاـ على تٜس شهادة أف لا إلو إلا الله كأٌف ت٤مدا عبده كرسولو كإقاـ الصلاة كإيتاء 
  .الزكاة كصـو رمضاف كحج البيت من الستطاع إليو سبيلا
 :سٌر كوف الزكاة من مباني الإسلاـ في ثلاث معاف
أف التلفظ بكلمتي الشهادة التزا ـه للتوحيد كشهادة بإفراد ات١عبود، : ات١عتٌ الأكؿ
كالأمواؿ ت٤بوبة عند . كشرط ت٘اـ الوفاء بو أف لا يبقى للموحد ت٤بوب سول الواحد الفرد
ات٠لائق لأنها آلة ت٘تعهم بالدنيا، كبسببها يأنسوف بهذا العالم كينفركف عن ات١وت مع أف 
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فيو لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواىم في المحبوب كاستنزلوا عن ات١اؿ الذم ىو 
               (:كلذلك قاؿ الله تعالى. مرموقهم كمعشوقهم
كذلك باتٞهاد كىو مسات٤ة بات١هجة شوقا إلى لقاء الله  )...          
 .عز كجل، كات١سات٤ة بات١اؿ أىوف
   "...التطهتَ من صفة البخل فإنو من ات١هلكات، قاؿ تعالى : ات١عتٌ الثاني
كإت٪ا تزكؿ صفة البخل بأف تتعٌود بذؿ  "                
ات١اؿ، فحيبسُّ الشيئ لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتو حتى يصتَا اعتيادا، كالزكاة 
 .بهذا ات١عتٌ طيهرة، أم تطهنر صاحبىها عن خبث البخل ات١هلك
شكر النعمة، فإف الله عٌز كجل على عبده نعمة في نفسة كمالو، : ات١عتٌ الثالث
 .فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدف، كات١الية شكر لنعمة ات١اؿ
فأفضل  الوقت مركر حتى ات١عطي الأخلاؽ تٯكن تٖستُ الزكاة فوائد من متنونع
: كىي الإنسانية، بالأخلاؽ ات١تعلقة الزكاة فوائد بعض ىنا. ات١ستقبل في أخلاقو
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 الذم ت٘لك صفة الكرنً بسىخاء الأسخياء فصيلة إلى ات١عطي الزكاة تيدخل .ُ
 .كالتسامح العالي
 .لأخيو ات١عطي كاتٟناف على ات١ودة صفة تزيد أف الزكاة ت٘كن .ِ
 ك ت٘كن لأف تقوم بالإخلاص الزكاة يدفع ت١ن الأخلاؽ تٖستُ على قادرة الزكاة .ّ
 .صلة الرحم
 حفظ الفرج .ه 
                                   
                              
عن الزنا، كمن ت٘اـ حفظها تٕى نسُّب ما يدعو  )         (
كالذين ىم لفركجهم . إلى ذلك كالنظر كاللمس كت٨وت٫ا، فحفظوا فركجهم من كل أحد
          ( حافظوف ت٦ا حرـن الله من الزنى كاللواط ككل الفواحش
 .بقربهما، لأف الله تعالى أحلهما)         ( من الإماء ات١ملوكات)    
الذين تعدكا ما )           ( غتَ الزكجة كالسرية )          (
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أحل الله إلى ما حرمو، ات١تجرئوف على ت٤اـر الله، كعمـو ىذه ااية يدؿ على تٖرنً نكاح 
ات١تعة، فإنها ليست زكجة حقيقة مقصودا بقاؤىا، كلا ت٦لوكة، كتٖرنً نكاح المحلل 
كالذين قد حفظوا فركجهم من اتٟراـ، فلا يقعوف فيما قاؿ ابن كثتَ رحم الله  .لذلك
نهاىم الله عنو من زنا أك لواط، كلا يقربوف سول أزكاجهم التي أحلها الله ت٢م، كما 
 .ملكت أتٯانهم من السرارم، كمن تعاطى ما أحلو الله لو فلا لـو عليو كلا حرج
فقد أمر الله تعالى الرجاؿ كالنساء بعض البصر عن اتٟراـ، كتْفظ الفركج عن 
اتٟراـ، فقد حـر الله تعالى الزنا في آيات كثتَة من التوراة كالإت٧يل كالزبور كالفرقاف، كىو 
 !ذنب عظيم، كأل ذنب أعظم من ىتك ستً حرمة ات١سلمتُ، كاختلاط الأنساب
أنو كاف لايزنى في اتٞاىلية، -رضي الله تعالى عنو-كركل عن جعفر بن أبي طالب
كركل عن بعض . لا يعجبتٍ لو ىىتىكى أحده حرمتى، فأنا أىتكي حرمةى أحد: ككاف يقوؿ
ثلاث : إياكم كالزنا، فإف فيو ست خصاؿ: أنو قاؿ-رضي الله عنو تعالى عنهم-الصحابة
فنقصاف الرزؽ، يعتٍ تذىب البركة من : فأما التي في الدنيا. في الدنيا، كثلاث في ااخرة
: كأما التي في ااخرة. رزقو، كيصتَ ت٤ركما من ات٠تَات، كيصتَ بغيضأ في قلوب الناس
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فغضب الرب، كشدة اتٟساب، كالدخوؿ في النار، كىي التي تٝاىا الله تعالى النار 
  .الكبرل
: كل آية ذكر فيها حفظ الفركج للمؤمنتُ كات١ؤمنات فهو من الزنا كما قولو تعالى
                                    "
    " ....                        
إذا كاف الإسلاـ قد أمر تْفظ الفركج من الزنا كما يشبهو كيلحق بو من سفاح 
كبغاء كلواط كمساحقة كاستمناء كعهارة، فأنو قد أكضح تّلاء لا ريب فيو الطرؽ 
الكفيلة تْماية الفرد كالمجتمع من ىذه اافات ات١هلكة، فحث على العفة كالطهارة، كأمر 
بغض البصر كنهى عن التبرج كغلظ عقوبة الزنا، ليس ذلك فحسب كلكنو حث على 
الزكاج ت١ن يقدر عليو تٖصينا لفرجو، كبالصـو ت١ن لا يقدر على الزكاج، كما ذلك إلا 
ليقي ات١سلم من ثوراف الشهوة كسطوة الغريزة من ناحية، كالمحافظة على النسل كتقوية 
المجتمع الإسلامي تٔا ينجم عن الزكاج من تكثتَ عدد ات١سلمتُ كاستمرارية كجودىم من 
 :كما قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. ناحية أخرل
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، حىدن ثػىنىا أىبي، حىدن ثػىنىا الأىٍعمىشي ، قىاؿى 
حىدنثىًتٍ : حىدن ثػىنىا عيمىري ٍبني حىٍفًص ٍبًن ًغيىاثو
دىخىٍلتي مىعى عىٍلقىمىةى، كىالأىٍسوىًد عىلىى عىٍبًد اللنًو، فػىقىاؿى : عيمىارىةي، عىٍن عىٍبًد الرنٍتٛىًن ٍبًن يىزًيدى ، قىاؿى 
كينا مىعى النبين صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى شىبىابنا لاى ت٧ًى دي شى ٍيئنا، فػىقىاؿى لىنىا رىسيوؿي اللنًو : عىٍبدي اللنو ً
يىا مىٍعشىرى الشنبىاًب، مىًن اٍستىطىاعى البىاءىةى فػىٍليىتػىزىكنٍج، فىًإنوي أىغىضسُّ لًٍلبىصىًر ": صىلنى اللهي عىلىٍيًو كىسىلنمى 
 فىًإنوي لىوي ًكجىاءه 
 "كىأىٍحصىني لًٍلفىرًٍج، كىمىٍن لمٍى يىٍستىًطٍع فػىعىلىٍيًو بًالصنٍوًـ
 :من ىذا الشرح أما فوائد حفظ الفرج فيما يلي
 .الفلاح كالفوز برضواف الله عز كجل في الدنيا كااخرة .ُ
 .من حفظ الفرج يكوف قد حفظ النسل كطهارة الإت٧اب .ِ
 .كبو ينشأ المجتمع النظيف النقي من الدنس كأدراف الزنى .ّ
 .ت٭فظ القلوب من التعلق بالمحرمات .ْ
 .ت٭فظ ات١سلمتُ من أف يسرم فيهم داء الزنى كما يتبعو الأكبئة .ٓ
ت٭فظ الصحة العامة من عادايات الأمراض الفتاكة التي تنتج عن انتشار الزنى  .ٔ
 .كالزىرم كالإيدز كما ىو ااف في المجتمعات الغربية
 .تٯنع ات١فاسد كيطهر الذمم كيؤلف القلوب .ٕ
 .ينشر الأمن كت٭فظ الأعراض بتُ أفراد المجتمع .ٖ
                                                          
 .3. ، ص6605، اتٞزء السابع، الرقم تفس المرجع، ت٤مد بن إتٝاعيل أبو عبدالله البخارم اتٞعفي 
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ىو عفاؼ تٯتاز بو أصحاب الشرائع السماكية عن غتَىم من عباد الصنم  .ٗ
 .كالدىريتُ كالكفرة كغتَىم
 .يزيد في الأخلاؽ اتٟسنات كيرفع الدرجات .َُ
 .النية الصاتٟة فيو تٖولو من عادة إلى عبادة .ُُ
 رعاية الأمانة والعهد .و 
مراعوف ت٢ا، ضابطوف، : أم                 
حافطوف، حريصوف على القياـ بها كتنفيذىا، كىذا عاـ في تٚيع الأمانات التي ىي حق 
                     :قاؿ تعالى. الله، كالتي ىي للعباد
، فجميع ما                                
أكجبو الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقياـ التاـ بها، ككذلك يدخل في ذلك 
فعل العبد مراعاة الأمرين كأداء . أمانات اادميتُ، كأمانات الأمواؿ كالأسرار كت٨وت٫ا
ككذلك العهد، يشتمل العهد ،  )                  ( الأمانتتُ 
الذم بينهم كبتُ ربهم كالذم بينهم كبتُ العباد، كىي الالتزامات كالعقود التي يعقدىا 
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كالذين ىم  .العبد، فعليو مراعاتها كالوفاء بها، كت٭مر عليو التفريط فيها كإت٫ات٢ا
  .حافظوف لكل ما اؤت٘نوا عليو، موفسُّوف بكل عهودىم
 كالذين إذا ائتمنوا لم تٮونوا، بل يؤدكف الأمانة أتٛد بن مصطفى ات١راغيكقاؿ 
لأىلها، كإذا عاىدكا أك عاقدكا أكفوا تٔا عاىدكا عليو، إذ ات٠يانة كخلف العهد من 
إذا حدث كذب، كإذا كعد : آية ات١نافق ثلاث": جاء فى اتٟديث صفات ات١نافقتُ كما
إنهم يؤدكف ما ائتمنوا كعوىدكا عليو من الرب - كقصارل ذلك" أخلف، كإذ ائتمن خاف
 .أك العبد كالتكاليف الشرعية كالأمواؿ ات١ودعة كالعقود التي عاقدكا الناس عليها
كا حدة من أتٚل الأخلاؽ التي يتحٌلى بها الإنساف،   الأمانةمن ذلك الشرح أف
 عكس .كت٢ذا فقد حث عليها الإسلاـ، حيث كردت في القرآف الكرنً في عدة مواضع
كالعهد ىو كعد .  الأمانة ات٠يانة، كىي خلق قبيح تٮلق العديد من ات١شاكل بتُ الناس
. مقركف بشرط كميثاؽ ت٬ب أف يتٌم الوفاء بو، كإلا تقع عقوبة على نقض ىذا العهد
                            (: مثاؿ من القرآف قاؿ تعالى
كىنا عهد الله سبحانو كتعالى إلى آدـ بعدـ الأكل من الشجرة، كفي حاؿ أكل من 
 .الشجرة سيكوف العقاب ات٠ركج من اتٞنة كىو ما حدث
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كىذا . الأمانة كالعهد ت٬مع كل ما ت٭ملو الإنساف من أمر دينو كدنياه قولا فعلا
كالأمانة أعم من . يعم معاشرة الناس كات١واعيد كغتَ ذلك، كغاية ذلك حفظو كالقياـ بو
 ت٢ا أشكاؿ الأمانة .العهد، ككل عهد فهو أمانة فيما تقدـ فيو قوؿ أك فعل أك معتقد
 :عديدة فيما يلي
إٌف أكؿ أشكاؿ الأمانة، ىي حفظ الدين كالتمٌسك فيو كبكل ما جاء فيو، كما  .ُ
أٌف الدعوة إلى الدين الإسلاـ أمانة، ت٢ذا فإف تٚيع الأنبياء كانوا ت٭ملوف فكرة 
 .كاحدة كىي الدعوة إلى عبادة الله عز كجل دكف سواه بأمانة كإخلاص
فعندما تٖفظ سر جارؾ أك صديقك أك أم من أىلك، فإنها أمانة تٖفظ : السر .ِ
 .لو الستً من أمرو لا يريد للآخرين معرفتو
اتٞسد أيضا أمانة كمن كاجبك اتٟفاظ عليو من كل ما يضره، كليس ىذا  .ّ
 .فحسب فالسمع أمانة كالبصر أمانة كتٚيع اتٟواس
إنفاؽ للماؿ كحصولك عليو بالطرؽ ات١شركعة أمانة، فيجب ألا تسرؽ أك تينفق  .ْ
 .مالك على المحٌرمات
                                                          
دار الكتب ات١صرية ، : القاىرة (، تفسير القرطبيأبو عبد الله ت٤مد بن أتٛد بن أبي بكر بن فرح الأنصارم ات٠زرجي،  
. 701. ، ص21، اتٞزء ) ـ4691- ىػ 4831
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حفظ ت١اؿ غتَؾ أمانة، فقد يلجأ إليك صديق أك قريب ليأت٘نك على بيتو أك  .ٓ
مالو في حاؿ كاف يرغب بالسفر، فأمانتك  ستًغمك على إبقاء مالو كما ىو 
 .تٟتُ عودتو مهما طاؿ غيابو
 .الأكلاد أمانة، فكل أب أك أـي تٯنحو الله نعمة الأبناء لتًبيتهم تربية سليمة .ٔ
 .الصلاة ت٬ب أف تؤدم بالطريقة الصحيحة أم بأمانة .ٕ
يزيد في الأخلاؽ اتٟسنات كيرفع الأمانة ىي من صفات ات١ؤمنتُ كبرعاية الأمانة ؼ
فلا تٯكن أف ت٧د مؤمنا خائنا، فإتٯانو ت٭تم عليو بالفطرة أف يكوف أمينا على . الدرجات
لا إتٯاف ت١ن لا : "كل ما تٯتلك، كفي كل ما يقـو بو، كت٢ذا قاؿ صلى الله عليو كسلم
، فات٠يانة أحد أشكاؿ الكبائر التي سيحاسب عليها صاحبها حسابا كبتَا، "أمانة لو
 .خاصة  إف اعتدل على غتَه بقوؿ أك فعل
 :ثم إف رعاية العهد توجد فيها فضيلة فيما يلي
 .أف برعاية العهد يىسلم من صفات ات١نافق .ُ
 .تكوف رعاية العهد صراط إلى جنة الفردكس .ِ
 .نتحٌرر من  ات١طالبة في الدنيا كالأخرة .ّ
 .إف برعاية العهد ت٨تذم صفة الله تعالى الذم لن يينكر عهده .ْ
 .التصديق ىو أفضل تٟصوؿ حسنة في الدنيا كالأخرة. نيصٌدؽ ااخركف .ٓ
  65
 
 .نكوف الشخص الوقور كت٤بوب الأخرين .ٔ
 والمحافظة على الصلوات .ز 
يداكموف عليها في أكقاتها كحدكدىا : أم               
كأشراطها كأركانها، فمدحهم بات٠شوع بالصلاة، كبالمحافظة عليها، لأنو لا يتم أمرىم إلا 
بالأمرين، فمن يداـك على الصلاة من غتَ خشوع، أك على ات٠شوع من دكف ت٤افظة 
أم كالذين يواظبوف عليها على أكمل كجو فى الأكقات  . عليها، فأنو مذمـو ناقص
سألت رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم ": ركل عن ابن مسعود أنو قاؿ. التي رتٝها الدين
الصلاة على كقتها، قلت ثم أٌل؟ : أٌل العمل أحب إلى الله؟ قاؿ: فقلت يا رسوؿ الله
كقد افتتح سبحانو ىذه  "اتٞهاد فى سبيل الله :بر الوالدين قلت ثم أٌل؟ قاؿ: قاؿ
الصفات اتٟميدة بالصلاة كاختتمها بالصلاة، دلالة على عظيم فضلها، ككبتَ 
 .مناقبها
أف الصلاة فريضة على كل مؤمن، إذا أمر الله تعالى بها في غتَ ما آية من كتابو 
)                              (: كما قاؿ تعالى
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أم مفركضا في كقتو، فدؿ ذلك على فريضيتها، كأف ت٢ا كقتا لا تصح إلا بو، كىو ىذه 
 فبذلك أف الصلاة مفركض كموقوت ثم ينبغي .الأكقات التي قد تقررت عند ات١سلمتُ
              : أف ت٭افظها بشركط كأركانها  كما قاؿ تعالى
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما، كعلى الصلوات         
الوسطى كىي العصر خصوصا، كالمحافظة عليها أداؤىا بوقتها، كشركطها، كأركانها، 
كخشوعها، كتٚيع مات٢ا من كاجب كمستحب كبالمحافظة على الصلوات تٖصل المحافظة 
  .على سائر العبادات، كتفيد النهي عن الفحشاء كات١نكر
كمن اتٟكمة في شرعية الصلاة أنها تطٌهر النفسى كتزكنيها، كتؤىنلي العبد ت١ناجاة الله 
 .تعالى في الدنيا كت٣اكرتو في الدار ااخرة، كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء كات١نكر
 :يكفي في بياف فضيلة الصلاة، كعظم شأنها، قراءة الأحاديث النبوية التالية
رىٍأسي اٍلأىٍمًر الإسلاـي، كعمودهي الصنلاىةي، كذركةي سنامًو : "قولو عليو الصلاة كالسلاـ .ُ
 ."اتٞهادي في سبيًل الله ً
 "بتُى الرنجًل كبتُى الشنرًؾ أًك الكفًر ترؾي الصلاة ً: "قولو عليو الصلاة كالسلاـ .ِ
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أمرتي أٍف أقاتلى الناسى حتىن يشهديكا أٍف لاى إلوى إلان : "قولو صلى الله عليو كسلم .ّ
اللهي، كأفن ت٤مدن ا رسوؿي اًلله، كيقيموا الصنلاةى كيؤتيوا الزكاةى، فإذىا فعليوا ذلكى عصميوا 
 ".ًمتٍن دماءىٍم كأموات٢ٍم إلا تْقن الإسلاًـ كحسابهٍم علىى اًلله عز كجل
الصنلاةي : "عندما سئلى عٍن أمن الأعماًؿ أفضلي؟ فقاؿ: قولو صلى الله عليو كسلم .ْ
 ".لوقتهىا
مثلي الصنلواًت ات٠مًس كمثًل نهرو عذبو غمرو بباًب : " قولو صلى الله عليو كسلم .ٓ
، فمىا تركفى ذلكى ييبًقي مٍن درنًو؟
 تٜسى مرناتو
: قالوا. أحدكٍم يقتحمي فيًو كلن يوـو
 ".فإفن الصلواًت ات٠مسى تيذىبي كمىا ييذىبي ات١اءي الدنرفى : لاى شيءى، قاؿ
مىا مًن امرًئ مسلمو تٖضرهي صلاةه مكتوبةه فيحسني : " قولو صلى الله عليو كسلم .ٔ
ىا قبلهىا منى الذننوًب، ماٍلم تؤتى 
كضوءىىا كخشوعهىا كركوعهىا إلان كانٍت كفنارةن ت١
 ".كبتَةه، كذلكى الدىرن كلىوي 
. ات١عصيات كات١نكرات على النفس حصن ىي من ىذا الشرح أف الصلاة للمؤمتُ
 كيعيش إنساف الأخلاؽ الكرنً، ت٬علو فسوؼ صلاتو في يستقيم الذم ات١سلم أف أم
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 فإف ، العكس كعلى. كالتواضع، كيكوف نظاميا ، كالأمانة ، صافٌ بأعماؿ حياتو
كتٯلك صفة  ، يعمل أعماؿ ات١عصية ، أخلاقو يفسد الصلاة يتًؾ الذم الشخص
. كالمجتمع نفسو سلامة يتهٌدد أف تٯكن الفحشاء حتى 
بعبادتو كمراقبتو   كالأكمل ىو خلق الإنساف مع ربو تعالىكؿإف حسن ات٠لق الأك
فإذا جاىدت نفسك في تٖستُ . كأعظم تلك العبادات ىي الصلاة كفعل ما ت٭بو كيرضاه
  أثابك الله تعالى تْسن الأخلاؽ التي ت٭مدؾ الناس،أخلاقك مع ربك بأداء الصلاة




 الخلاصة . أ
 :كما يلي نتائج البحث استخلاص ىذه الباحثة فػػتمكن من نتائج البحث،
 كمساعدتهم بناءىم في للطالبتُ ات١رٌبي  مفعوؿ ت٤اكلة التًبية الأخلاقية ىي .ُ
كمسؤكلان ،  كمؤمنتُ، مؤىىنلان، كالأخلاؽ الكرتٯة، شخصنا ليجعلو كإرشادىم
 .ااخرة كللحياة الدنيا في كالعبد كاجباتهم كيعلموف
 :كقيم التًبوية الأخلاقية في سورة ات١ؤمنوف فهي .ِ
 الإتٯاف  ) أ
 ات٠شوع في الصلاة ) ب
 الإعراض عن اللغو ) ج
 نفس بأداء الزكاةالأتطهتَ ك ) د
 حفظ الفرج ) ق
 رعاية الأمانة كالعهد ) ك
 ت٤افظة على الصلوات ) ز
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تسمى ىذه القيم التًبوية الأخلاقية بصفات ات١ؤمنتُ ات١فلحوف في الذنيا 
 .كالأخرة
 الإقتراحات . ب
 :من تلك ات٠لاصة تٯكن مقدنـ على بعض الإقتًاحات كما يلي
 ما الوطتٍ بسبب التعليم في الأخلاقية القيم من ، لا بد أف كت٭ند التعليم لعالم .ُ
 .الأخلاؽ القبيح ت٭دث حتى الطفل على الأخلاؽ زراعة عدـ ىو ااف ت٭دث
الأخلاؽ المحمودة منذ  يستحٌب اللوالداف ليجعلا قدكة حسنة لأطفات٢ما ك زراعة .ِ
ااف، لكي النسل التالي ت٬عل النسل الأخلاقية الكرتٯة حتى يتحٌقق ىذه اتٟياة 
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